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   Second Language Acquisition (SLA): 
This is the common term used for the name 
of the discipline.  In general, SLA refers to 
the process of learning another language after 
the native language has been learned.......  The 
important aspect is that SLA refers to the learning 
of a nonnative language after the learning of the 
native language........  By this term, we mean 
both the acquisition of a second language in a 



































   Within the behaviorist framework speaking 
consists of mimicking and analogizing.  We say 
and analogize from it.  Basic to this view is the 
concept of habits.  We establish a set of habits as 
children and constitute our linguistic growth by 
analogizing from what we already know or by 
mimicking the speech of others.













   What are the tenets of contrastive analysis? 
Contrastive analysis is a way of comparing 
languages in order to determine potential errors 
for the ultimate purpose of isolating what needs to 
be learned and what does not need to be learned 
in a second-language-learning situation...... 
....one does a structure-by-structure comparison 
of the sound system, morphological system, 
syntactic system, and even the cultural system 
of two languages for the purpose of discovering 
similarities and differences.
A. The major source of error in the production 
and/or reception of a second language is the 
native language.
B. One can account for errors by considering 
differences between the L1 and the L2.
（Ex）  English learners of French
Je vois elle. ←I see her., Le chien a 












である。このことについてGass & Selinker 
（2008:102-103）は次のように述べている。
What is error analysis?  As the name suggests, it 
is a type of linguistic analysis that focuses on the 
errors learners make.  Unlike contrastive analysis, 
the comparison made is between the errors a 
learner makes in producing the TL (=Target 
Language) and the TL form itself.......... In 
contrastive analysis the comparison is made with 
the native language, whereas in error analysis, it 
is made with the TL.
There are a number of steps taken in conducting 
an error analysis.
1. Collect data.      2. Identify errors.
3. Classify errors.       4. Quantify errors.











   Observation suggests that few adults master 
a second language to the point where they are 
indistinguishable from native speakers of the 
target language (TL).  Many error analyses 
have revealed linguistic differences between 
the sentences produced in a second language 
by second-language learners and corresponding 
sentences  produced by  nat ive  speakers . 
Moreover, observation suggests that these 
differences, or errors, often remain over time.
   Thus, it has been proposed that there is 
a linguistic system which underlies second-
language speech̶one which is at least partially 
distinct from both the native language (NL) 
and TL.  This new linguistic system has been 
called, among other terms, a “learner-language” 









（Ex）English learners of French: lexical 
language transfer:  Substitution of the verb “être” 
for the verb “avoir.”







（Ex）English learners of French:  Overgenerali-
zation of the French adjective placement rule to 
an adjective which precedes the noun
Une maison nouvelle ←Une nouvelle 









（Ex）English learners of French: the infinitive 
used for present time and habitual meanings
Mon maman et mon papa aller à 
Glendon. ← Mon maman et mon papa 
vont à Glendon.
Le fille mettre du confiture sur le pain. 















































（1a）beri; memberi, memberikan (‘give’)
（1b） Kuberikan apel ini kepadamu, Mini. (I 
give this apple to you, Minnie.)
（2a） dapat; diberi (di- is a prefix used for 
passive voice; diberi means ‘be given.’) 
（2b） Di mana kamu mendapatkan buku itu? 
(Where did you get the book?)


































＜1st person singular : I＞
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Saya: saya is the normal word for I.
Aku: aku is used by children or among close 
relations.
＜2nd person singular is complicated in Indonesian 
: you＞
Kamu/engkau are used when addressing children, 
pupils, juniors or person we know very well and 
who are of the same age or younger.
Saudara: lit: brother or comrade, when addressing 
people we do not know very well.
tuan: to a man
nyonya: to a married woman
nona: to an unmarried woman
ibu: (= mother) when addressing a woman-
teacher or a lady of high social status.
[N.B.] The word “Anda” as the equivalent of the 
























⑴  　Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/
Indonesian_language) による
Adjectives, demonstrative pronouns 
and possessive pronouns follow the 
noun they modify.
（Ex）　Bahasa Indonesia (=Indonesian language), 　
buku pelajaran (=textbook),
Nama anak Hasan (=name of Hasan’s 
child), mobil baru (=new car)
Buku bahasa Indonesia ini/ (=this book 
about Indonesian Language)





Pukol sama dia  ＝  彼を打て
(pukol→pukul=strike, dia=him)
b. 本動詞＋助動詞
Dapat bacha  ＝  読める (dapat=can, 
bacha=read)
c. 副詞＋動詞
Dating tergopoh-gopoh  ＝  急いで
やってきた (dating=come)
d. 指示詞・形容詞・所有格＋名詞
Rumah saya besar ini  ＝  この大きい
私の家 (Rumah=house, besar=large)
e. 数詞＋名詞
Rumah satu  ＝  1 軒の家 (satu=one)
f. 固有名詞＋普通名詞
Mak Dolah  ＝  ドラおばさん 
(mak→bibi=aunt）
g. 比較表現
























There are no tenses in Bahasa Indonesia.  Tenses 
are expressed by context.
（Ex）Polisi dating. = The policeman is coming/
was coming/comes/came.
⑵ 　 Wikipediaによる (http://en.wikipedia.org/
wiki/Indonesian_language)
Verbs are not inflected for person or number, and 
they are not marked for tense; tense is instead 
denoted by time adverbs (such as “yesterday”) or 
by other tense indicators (sometimes referred to 
as aspect particles), such as belum (not yet) sudah 
(already).
（Ex）Pergilah tidur.  Ini sudah tengah malam. (Go 
to bed.  It is already midnight.)
Aku belum menyelesaikan PR-ku. (I haven’t 






































































































There is hardly a fixed rule concerning word order 
in Indonesian sentences.  The most important 
word that is in the mind of the speaker precedes 
the other words.  Note the following sentences.
1 . Kapal itu tiba di Tanjungpriok pukul 9 pagi. 
(kapal=ship.tiba=arrive, pukul=o’clock)
Pukul 9 pagi kapal itu tiba di Tanjungpriok.
Di Tanjungpriok kapal itu tiba pukul 9 pagi.
2 . Polisi datang pukul 12  tengah malam. 
(datang=come, tengah malam=midnight)
Pukul 12 tengah malam polisi datang.
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Tengah malam pukul 12 polisi datang.
⑵　 Wikipedia
Emphasis
Although the basic word order of Indonesian 
is Subject Verb Object (SVO), it is possible to 
make frequent use of passive or to scramble 
word order, thus adding emphasis on a certain 
sentence particle.  The particle being emphasized 
is usually placed at the beginning of the sentence. 
In spoken Indonesian, the aspect of the sentence 
being emphasized is usually followed by a short 
pause before continuing on with the remainder of 
the sentence.
⑶　日本放送協会（2005:42）
A： Kaki saya sakit.  Saya mau dipijat. (kaki=foot, 
sakit=painful, dipijat=be massaged)
B： Ya.  Saya cuci kaki dulu. (cuci=wash, 
dulu=first)
A： Dimasukkan ya?  (Dimasukkan=be put 
inside)
B： Sekarang mana yang sakit?  (sekarang=now, 
mana=where, yang=that which)
A：Kaki saya sakit.
A： Tolong lebih keras  (tolong=help; please do..., 
lebih=more, keras=hard)
......Aduh, sakit!  (Aduh=oh dear!)
B：Maaf . (maaf=sorry)
⑷　日本放送協会（2005：70）
A： Ini harganya berapa, ya Bu?  (harganya=cost)
B： Ini saya jual dua juta lima ratus.  (jual=sell, 
juta=million, ratus=100)
A： Oh, mahal sekali, ya!  (mahal=expensive, 
sekali=really; very)
⑸　日本放送協会（2005：62）
A：Saya mau sewa mobil.  (sewa=rent)
B：Boleh.  (boleh=may; be allowed to)
A：Satu hari berapa harganya?  (harga=cost)
B： Harganya tiga ratus ribu untuk sepuluh jam. 
(ratus=100, ribu=1000, untuk=for)
A： Kalau begitu, saya mau sewa dua hari saja. 
(kalau begitu=then; so, saja=only))
Ada sopirnya?  (sopir=driver)
B：Ada.  Sopirnya sudah siap.  (siap=ready)























In the Indonesian language we have 2 types of 
sentence structure:
A. the subjective structure with the me- verbs:
（Ex）　Ayah membuka pintu ini.  (ayah=father, 
buka=open, pintu=door)
Mereka membawa surat itu ke kantor pos. 
(mereka=they, bawa=carry, surat=letter)
SUBJECT + PREDICATE + OBJECT




B. the objective structure with the prefix di- 
added to the verb:
（Ex）　Pintu ini dibuka (oleh) ayah.
　　　 Surat itu dibawa mereka ke kantor pos.
In these sentences the object is the most important 
part.  It can be compared with the English passive 
voice.  This structure is only possible with verbs 
that are transitive in Indonesian.






Amin membaca surat itu. Surat itu dibaca 
(oleh) Amin.
Mereka membaca surat itu. Surat itu dibaca 
(oleh) mereka.
Orang itu membaca surat itu Surat itu dibaca 
(oleh) orang itu.
Dia membaca surat itu. Surat itu dibaca 
oleh dia.





Saya membaca surat itu. Surat itu saya baca.
Aku membaca surat itu. Surat itu kubaca.
Anda membaca surat itu. Surat itu Anda baca.












Aku mengirimkan buku itu kepada ayah.
（私はその本を父に送る）




















　　　　　　  ⑶ suffix　⑷ confix
　⑴　be (L)-:  ajar (teach) → belajar (study)
　⑵　-em-:  cerlang (radiant bright) 
→ cemerlang (bright, excellent)
　⑶　–an:   makan (eat)
→ makanan (food, meals)






   Indonesian is an agglutinative language 
and new words are generally formed via three 
methods.  New words can be created through 
affixation, formation of a compound word, or 
reduplication.
   An agglutinative language is a language that 
uses agglutination extensively:  most words are 
formed by joining morphemes together.  This 
term was introduced by Wilhelm von Humbolt in 




→ main verb + aux.-sase- + aux. –rare- +aux. 







－（Meninjau Penelitian Terhadap Pemerolehan 
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